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Fifth Avenue, New York.
五番街，ニューヨーク
Greenwood cemetery, New York.
グリー ンウッド墓地，ニュ ヨーー ク










The Great American Desert.
グレート・アメリカン砂漠





































La ribelione di Masacado e di Sumitomo
Nocentini, L.
将門と純友の反乱［今昔物語］
ノチェンティー ニ，L.
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